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Þë³ÿ Áóëàõîâñüêà
ПРО МІЖНАРОДНІ З’ЇЗДИ СЛАВІСТІВ ТА ЇХНЮ НАУКОВО6
СУСПІЛЬНУ РОЛЬ
Ó ñòàòò³ âèñâ³òëåíî ñïîãàäè àâòîðêè ïðî Ì³æíàðîäí³ ç’¿çäè ñëàâ³ñò³â 1958 ð. â Ìîñêâ³ òà 1983 ð. â Êèºâ³.
Îêðåñëåíî ¿õíþ íàóêîâî-ñóñï³ëüíó ðîëü.
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Yuliya Bulakhovska. Some thoughts on international Slavonic congresses, their scientific and social meaning
This article sketches the impressions made by the author during the International Slavonic congresses
which took place in 1958 in Moscow and in 1983 in Kyiv. It also outlines their scientific and social meaning.
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Ñëîâî ñëàâ³ñòèêà â Óêðà¿í³ òà Ðîñ³¿ íàáóëî âàãè ó çâ’ÿçêó ç ö³ëîþ íèçêîþ
íàóêîâèõ òà ãðîìàäñüêî-êóëüòóðíèõ çàõîä³â äåñü íà ê³íåöü 1940-õ – ê³íåöü
1950-õ ðîê³â, êîëè â Êè¿âñüêîìó ³ Ëüâ³âñüêîìó äåðæàâíèõ óí³âåðñèòåòàõ ïî÷àëè
ïðàöþâàòè êàôåäðè ñëîâ’ÿíñüêî¿ ô³ëîëîã³¿; â Àêàäåì³¿ íàóê ÓÐÑÐ (â ²íñòèòóò³
ìîâîçíàâñòâà ³ì. Î.Î.Ïîòåáí³ é â ²íñòèòóò³ ë³òåðàòóðè ³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà) áóëè
îðãàí³çîâàí³ â³ää³ëè ñëàâ³ñòèêè; òàêèé â³ää³ë áóâ óòâîðåíèé ³ â ²íñòèòóò³ ³ñòîð³¿
òîä³øíüî¿ ÀÍ ÓÐÑÐ.
Ñëàâ³ñòè÷íà ïðîáëåìàòèêà ñòàº îá’ºêòîì êàíäèäàòñüêèõ òà äîêòîðñüêèõ
äèñåðòàö³é. Âèõîäÿòü îêðåì³ çá³ðíèêè, áðîøóðè ³ ñòàòò³ ç³ ñëàâ³ñòèêè; ó Êè¿âñüêîìó
³ Ëüâ³âñüêîìó óí³âåðñèòåòàõ ç ïî÷àòêó 50-õ ðîê³â âèïóñêàþòü “äèïëîìîâàíèõ”
ñòóäåíò³â-ñëàâ³ñò³â. Íàðåøò³, îðãàí³çîâóºòüñÿ Óêðà¿íñüêèé êîì³òåò ñëàâ³ñò³â ÿê
ñêëàäîâà ÷àñòèíà Ðàäÿíñüêîãî êîì³òåòó ñëàâ³ñò³â, à òîé âîäíî÷àñ ìàº ñâîãî
ïðåäñòàâíèêà â Ì³æíàðîäíîìó Êîì³òåò³ ñëàâ³ñò³â.
Ùîï’ÿòü ðîê³â, ïî÷èíàþ÷è ç 1958-ãî, â³äáóâàþòüñÿ Ì³æíàðîäí³ ç’¿çäè ñëàâ³ñò³â
íà òåðèòîð³¿ ñëîâ’ÿíñüêèõ êðà¿í – ó ñòîëèöÿõ àáî íàéáëèæ÷èõ ì³ñòàõ.
Ó ïîíÿòòÿ ñëàâ³ñòèêè âõîäÿòü íàñàìïåðåä ô³ëîëîã³÷í³ äèñöèïë³íè: ìîâîçíàâñòâî
é ë³òåðàòóðîçíàâñòâî, ôîëüêëîðèñòèêà, êóëüòóðîëîã³ÿ é ³ñòîð³ÿ ñëîâ’ÿíñüêîãî ñâ³òó.
Ì³æíàðîäí³ ç’¿çäè ñëàâ³ñò³â ïðîäîâæóþòü â³äáóâàòèñÿ ùîï’ÿòü ðîê³â ó ÿê³éñü ç³
ñòîëèöü ñëîâ’ÿíñüêèõ êðà¿í; â Óêðà¿í³ ïîñò³éíî ä³º Êîì³òåò ñëàâ³ñò³â (³ç ïðèçíà÷åíèì
ñåêðåòàð³àòîì), íàø³ â÷åí³ é âóç³âñüê³ âèêëàäà÷³ äîñë³äæóþòü â³äïîâ³äíó
ïðîáëåìàòèêó, õî÷à á³ëüøå ç’ÿâëÿºòüñÿ äîïîâ³äåé íå ñóòî íàóêîâèõ ÷è òàêèõ, ùî
ñòîñóþòüñÿ íàéâèäàòí³øèõ ñëîâ’ÿíñüêèõ ïèñüìåííèê³â (Î.Ïóøê³íà, À.Ì³öêåâè÷à,
Ò.Øåâ÷åíêà), à îãëÿäîâèõ: ïðî ðîçâèòîê ÷è òî ïîëîí³ñòèêè, ÷è òî áîãåì³ñòèêè â
Óêðà¿í³. Ì³æíàðîäí³ ç’¿çäè ñëàâ³ñò³â çàëèøèëèñü ÿâèùåì ïåð³îäè÷íî âàæëèâèì,
ïðîòå çâè÷àéíèì, ÿê ³, ïðèì³ðîì, Ì³æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ ³ìåí³ ïðîôåñîðà
Ñ.Á.Áóðàãî â Êèºâ³ (ùîð³÷íî â ê³íö³ ÷åðâíÿ ç ïóáë³êàö³ÿìè ñòàòåé); Ì³æíàðîäí³
íàóêîâ³ ÷èòàííÿ “Êîìïàðàòèâí³ äîñë³äæåííÿ ñëîâ’ÿíñüêèõ ìîâ ³ ë³òåðàòóð ïàì’ÿò³
àêàäåì³êà Ëåîí³äà Áóëàõîâñüêîãî” íà êàôåäð³ ñëîâ’ÿíñüêî¿ ô³ëîëîã³¿ Êè¿âñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà – òàêîæ ³ç ïóáë³êàö³ÿìè; Äí³
ñëîâ’ÿíñüêî¿ ïèñåìíîñò³ â Êè¿âñüêîìó ñëàâ³ñòè÷íîìó óí³âåðñèòåò³ òîùî. Âèñâ³òëèìî
ôðàãìåíòè ³ñòîð³¿ äâîõ ç’¿çä³â, ùî â³äáóëèñÿ 1958 ð. â Ìîñêâ³ é 1983 ð. â Êèºâ³ ³
ñòàëè ñïðàâæí³ìè “ïîä³ÿìè”.
Ñïî÷àòêó ò. çâ. ²V-é Ì³æíàðîäíèé ç’¿çä ñëàâ³ñò³â 1958 ðîêó, ùî, ïî ñóò³, áóâ
ïåðøèì ó íàøó äîáó, à íàçèâàëè éîãî ÷åòâåðòèì, óðàõîâóþ÷è Ì³æíàðîäí³ ñëàâ³ñòè÷í³
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êîíôåðåíö³¿ ó ñëîâ’ÿíñüêèõ êðà¿íàõ ó Õ²Õ ñò. Íà òîé ÷àñ ó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ 
“âïàëà çàë³çíà êóëüòóðíà çàâ³ñà”. Ì³æíàðîäíèé ç’¿çä ñëàâ³ñò³â ñòàâ îäíèì ³ç 
ïîêàçîâèõ íàóêîâèõ ³ êóëüòóðíèõ çàõîä³â, êîëè Ìîñêâà “äàâàëà íàóêîâèé áàë”. 
Ç’¿õàëèñÿ ç äîïîâ³äÿìè é ïîâ³äîìëåííÿìè íàéâèäàòí³ø³ ñëàâ³ñòè ñâ³òó. Âèñòóïàòè 
ìîæíà áóëî ð³çíèìè ñëîâ’ÿíñüêèìè ìîâàìè (äåõòî òàê ³ ðîáèâ) ³ 
çàõ³äíîºâðîïåéñüêèìè – ôðàíöóçüêîþ, í³ìåöüêîþ é àíãë³éñüêîþ, àëå á³ëüø³ñòü, 
ìàþ÷è ïîïåðåäí³ ïóáë³êàö³¿ ð³äíèìè ìîâàìè, âèãîëîøóâàëà äîïîâ³ä³ ðîñ³éñüêîþ 
ìîâîþ; ðîñ³éñüêîþ ïðîâîäèëèñÿ é êîíôåðåíö³¿, êîðåêòí³, ïðîòå äóæå çàïàëüí³, 
äèñêóñ³éí³. Ñåðåä äîïîâ³äåé, íàäðóêîâàíèõ ïîïåðåäíüî óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, à 
ïðàêòè÷íî âèãîëîøåíèõ ðîñ³éñüêîþ, íàçâ³ìî ïðèíàéìí³ òðè “ðåçîíàíñí³”. ß ¿õ 
ñëóõàëà ïåðñîíàëüíî, ì³é áàòüêî Áóëàõîâñüêèé Ëåîí³ä Àðñåí³éîâè÷ áóâ Ãîëîâîþ 
Óêðà¿íñüêîãî êîì³òåòó ñëàâ³ñò³â, îòæå, “ïðåçåíòóâàâ” ó Ìîñêâ³ óêðà¿íñüêó äåëåãàö³þ, 
à ÿ ìàëà ñï³ââèñòóï ³ç ïîëîí³ñòèêè äî äîïîâ³ä³ Ìàð³àíà ßêóáöÿ – â³äîìîãî 
ïîëüñüêîãî ñëàâ³ñòà-ë³òåðàòóðîçíàâöÿ.
Çíàìåííîþ áóëà äîïîâ³äü àêàäåì³êà Î.Á³ëåöüêîãî “Óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà ñåðåä 
³íøèõ ñëîâ’ÿíñüêèõ ë³òåðàòóð”. Ìàòåð³àëè äëÿ íå¿ çáèðàâ êîëåêòèâ ñï³âðîá³òíèê³â 
²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ³ìåí³ Ò.Ã.Øåâ÷åíêà ÀÍ ÓÐÑÐ, à îôîðìëþâàâ ¿õ ³ “ïðåçåíòóâàâ” 
ñàì àêàäåì³ê. Äîïîâ³äü ì³ñòèëà äåê³ëüêà ïðîâ³äíèõ òåç, ùî ñòîñóâàëèñÿ 
íàéâèäàòí³øèõ ë³òåðàòóðíèõ ÿâèù â Óêðà¿í³ é ïèñüìåííèöüêèõ ïîñòàòåé, ïî÷èíàþ÷è 
â³ä ².Êîòëÿðåâñüêîãî ³ Ã.Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà é äî óêðà¿íñüêèõ ïîåò³â òà ïðîçà¿ê³â 
íàøî¿ äîáè. Öå áóâ ñïðàâæí³é ³ äóæå âäàëèé “äåáþò” óêðà¿íñüêîãî õóäîæíüîãî 
ñëîâà íà òàêîìó ôîðóì³. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî äî òîãî ÷àñó ó ñâ³ò³ ñëàâèâñÿ ëèøå 
óêðà¿íñüêèé ôîëüêëîð, ïðî öå çãàäóâàâ íàâ³òü À.Ì³öêåâè÷ ó ñâî¿õ ñëàâ³ñòè÷íèõ 
ëåêö³ÿõ ó Ïàðèæ³, â Óí³âåðñèòåò³ “Collége de France”, à òåïåð ³øëîñÿ ïðî á³ëüøå: 
ïðî ã³äíå ì³ñöå óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè ó ñëîâ’ÿíñüêîìó ñâ³ò³ ïîðÿä ³ç ðîñ³éñüêîþ 
é ïîëüñüêîþ.
Ùîá ïåðåäàòè æèâó àòìîñôåðó òîãî ç’¿çäó, íàâåäó çàêóë³ñíèé åï³çîä. Ïåðåä 
ïî÷àòêîì îñíîâíèõ äîïîâ³äåé ìàâ áóòè óðî÷èñòèé ñí³äàíîê, íà ÿêîìó ì³é áàòüêî 
ç³ çäèâóâàííÿì íå ïîáà÷èâ Î.Á³ëåöüêîãî (à òîé çàçâè÷àé áóâàâ òàìàäîþ é ëþáèòåëåì 
òîâàðèñòâà). Áàòüêî ï³øîâ éîãî øóêàòè ³ çíàéøîâ äåñü ó êóòêó îäí³º¿ ç â³òàëåíü, 
äå òîé ñèä³â, ìîâ÷àçíèé ³ áë³äèé, ³ ñìîêòàâ âàë³äîë. “Òîá³ ïîãàíî? – ³ç æàõîì 
çàïèòàâ áàòüêî (à â Î.Á³ëåöüêîãî áóëî õâîðå ñåðöå). – ×îãî òè í³÷îãî íå ï’ºø ³ íå 
¿ñè? Ïîêëèêàòè ë³êàðÿ?” – “Òà í³, – ïîøåïêè â³äïîâ³â Î.Á³ëåöüêèé. – Ïðîñòî ÿ 
áîþñÿ äîïîâ³äàòè. ß áîþñÿ òèõ ³íîçåìíèõ ñëàâ³ñò³â, ¿õí³õ ïèòàíü, äèñêóñ³¿ òîùî”. 
– “Òè áî¿øñÿ? Òè, Ñàøà, ùî çàâæäè “íàéãó÷í³øèé ïðîìîâåöü”? Òè áî¿øñÿ 
äîïîâ³äàòè ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ ïðî óêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðó, ÿêó äîáðå çíàºø?” – 
“Òàê, – â³äïîâ³â Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷. – Ìîæå, òè, Ëüîíþ, âèãîëîñèø äîïîâ³äü 
çàì³ñòü ìåíå, à ÿ ìîâ÷êè ïîñèäæó ïîðó÷? Òè æ òàêîæ äîáðå çíàºø óêðà¿íñüêó 
ë³òåðàòóðó?” Áàòüêî â³äïîâ³â, ùî, çâè÷àéíî æ, ìîæå äîïîâ³ñòè, àëå, ïî-ïåðøå, â³í 
ìàº âëàñíó ìîâîçíàâ÷ó äîïîâ³äü, à ïî-äðóãå, ÿê öå âèãëÿäàòèìå ³ ùî ïîäóìàþòü 
ó÷åí³-ñëàâ³ñòè? Çâè÷àéíî æ, Î.Á³ëåöüêèé ñàì (â³äêëàâøè äðóêîâàíèé óêðà¿íñüêèé 
âàð³àíò) äîïîâ³â ïî-ðîñ³éñüêè; äóæå âäàëî â³äïîâ³äàâ íà ïèòàííÿ ³íîçåìíèõ ãîñòåé; 
â³â äèñêóñ³þ (éîìó, çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ, äîïîìàãàâ ³ ì³é áàòüêî), ³ 
óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà áóëà ã³äíî ïðåçåíòîâàíà ñåðåä ñëîâ’ÿíñüêèõ ë³òåðàòóð.
1958 ð. â Ìîñêâ³ ñàìå íà ²V-ìó ç’¿çä³ ñëàâ³ñò³â óïåðøå ç’ÿâèëèñÿ îíóê ³ ïðàâíóê 
Ë.Òîëñòîãî ²ëëÿ é Ìèêèòà. ²ëëÿ ÿê àâòîð ñåðáîõîðâàòñüêîãî ñëîâíèêà (òîä³ 
ââàæàëîñÿ, ùî öå îäíà é òà ñàìà ìîâà) ³ Ìèêèòà ÿê ñëàâ³ñò-ïî÷àòê³âåöü ó ãàëóç³ 
ìîâîçíàâñòâà. ²ëëÿ Òîëñòîé ïîò³ì ñòàíå ÷ëåíîì-êîðåñïîíäåíòîì, à çãîäîì – ³ 
àêàäåì³êîì ÀÍ ÑÐÑÐ, áóäå ëèñòóâàòèñÿ ç ìî¿ì áàòüêîì ³ â³çüìå ó÷àñòü ó éîãî 
ïîõîðîí³ â Êèºâ³ 1961 ð., à ìåí³ äîïîìîæå “ïðîáèòèñÿ” äî çàõèñòó äîêòîðñüêî¿ 
äèñåðòàö³¿ “Ïîëüñüêà ïîåç³ÿ ÕÕ ñò. â ¿¿ âçàºìîä³¿ ç ðîñ³éñüêîþ, óêðà¿íñüêîþ é 
á³ëîðóñüêîþ ë³òåðàòóðàìè” â Ëåí³íãðàäñüêîìó óí³âåðñèòåò³ 1986 ð. òà ñòàòè ºäèíèì 
ïðåäñòàâíèêîì â³ä Óêðà¿íè íà Ô³ëîëîã³÷í³é ðàä³ ³ç çàõèñòó äîêòîðñüêèõ äèñåðòàö³é 
ó Ëåí³íãðàäñüêîìó æ óí³âåðñèòåò³.
Äåùî ðîçïîâ³ì ³ ïðî Ìèêèòó Òîëñòîãî. Ìîÿ ìàòè (ô³ëîëîã-ôðàíöóçèñò) òàêîæ 
ïî¿õàëà ç áàòüêîì ³ ç³ ìíîþ äî Ìîñêâè 1958 ð. é äîïîìàãàëà ó ïðîâåäåíí³ “êóëüòóðíî¿ 
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ïðîãðàìè”, áî ìàéæå âñ³ çàêîðäîíí³ ñëàâ³ñòè ïðè¿õàëè ç³ ñâî¿ìè äðóæèíàìè é
ðîäèíàìè. ¯õ òðåáà áóëî ã³äíî ïðèéìàòè é ðîçâàæàòè, à ìàìà ìàëà ïîäâ³éíèé ôàõ
(ô³ëîëîãà ³ ñï³âà÷êè), îòæå, äîáðå îð³ºíòóâàëàñÿ â æèòò³ ìóçè÷íî-òåàòðàëüíîìó.
ßêîñü, äèâëÿ÷èñü íà Ìèêèòó ²ëë³÷à, âîíà ñêàçàëà ìåí³ é áàòüêîâ³, ùî â³í, çâè÷àéíî,
ô³ëîëîã, àëå, ñóäÿ÷è ç éîãî âèïðàâêè é ìàíåðè ïîâåä³íêè, áóâ ìîðñüêèì îô³öåðîì.
“×îìó òè òàê ãàäàºø?” – ñïèòàëè ìè ç áàòüêîì. – “À òîìó, – â³äïîâ³ëà âîíà, – ùî
ì³é áàòüêî áóâ ïðîòÿãîì ðîê³â â³éñüêîâèì ë³êàðåì, à ì³é ä³ä (òîáòî éîãî áàòüêî) –
ïîëêîâíèêîì, ³ â íüîãî âäîìà ÿ áà÷èëà ÷èìàëî îô³öåð³â, ñåðåä íèõ ³ ìîðñüêèõ”. ß
çàáóëà öþ äåòàëü ³ çãàäàëà ïðî íå¿ ëèøå òîä³, êîëè ê³ëüêà ðîê³â òîìó ïîìåð
Ìèêèòà ²ëë³÷ Òîëñòîé. Îäèí ³ç íàøèõ ñï³ëüíèõ çíàéîìèõ-ñëàâ³ñò³â ðîçïîâ³äàâ ìåí³
ïðî äèòÿ÷ó ³ þíàöüêó åì³ãðàíòñüêó äîëþ Ìèêèòè Òîëñòîãî â Ñåðá³¿. ² ì³æ ³íøèì
çàââàæèâ: “À Âè çíàºòå, â³í ïåâíèé ÷àñ áóâ ìîðñüêèì îô³öåðîì ó Ñåðá³¿...” ß
çàñì³ÿëàñÿ é ïîÿñíèëà ñï³âðîçìîâíèêîâ³, ùî ìîÿ ìàìà ùå â 1958 ð. ãîâîðèëà ìåí³,
íå çíàþ÷è í³÷îãî, ñàìå ïðî òàêó éîãî þíàöüêó êàð’ºðó.
Ïîâåðí³ìîñÿ, îäíàê, äî “ðåçîíàíñíèõ äîïîâ³äåé” íà ²V-ìó Ì³æíàðîäíîìó ç’¿çä³
ñëàâ³ñò³â. Òàêîþ, çîêðåìà, áóëà é äîïîâ³äü Ì.Ðèëüñüêîãî “Õóäîæí³é ïåðåêëàä ç
îäí³º¿ ñëîâ’ÿíñüêî¿ ìîâè íà ³íøó” (õî÷à â í³é ³øëîñÿ íå ëèøå ïðî ñëîâ’ÿíñüê³ ìîâè
é ë³òåðàòóðè, à é ïðî çàõ³äíîºâðîïåéñüê³). Öå áóëè âîäíî÷àñ ë³íãâ³ñòè÷í³,
ë³òåðàòóðîçíàâ÷³, ³ñòîðèêî-ë³òåðàòóðí³ é òåîðåòè÷í³ ñïîñòåðåæåííÿ. Âèêëàäåíî âñå
áóëî ïðîñòî. Ì.Ðèëüñüêèé óçÿâ çà îñíîâó ÿê ñâ³é âëàñíèé äîñâ³ä ïåðåêëàä³â íà
óêðà¿íñüêó ìîâó ç ë³òåðàòóð ïîëüñüêî¿, ðîñ³éñüêî¿ ³ ôðàíöóçüêî¿, òàê ³ äîñâ³ä
êîëåã, ó âèñíîâêàõ çðîáèâ òåîðåòè÷í³ óçàãàëüíåííÿ. ²øëîñÿ, çîêðåìà, ïðî òå, ùîá
â îñíîâó ïåðåêëàäó êëàñòè “äóõ” îðèã³íàëó, à íå éîãî ñóòî ôîðìàëüí³ îçíàêè;
ïðî òå, ùî ïåðåêëàäà÷åâ³ òðåáà êðàùå çíàòè íå òó ìîâó, ç ÿêî¿ ïåðåêëàäàºø, à íà
ÿêó ïåðåêëàäàºø; ùî òðåáà âðàõîâóâàòè âåñü ë³òåðàòóðíèé êîíòåêñò ïåðåêëàäåíîãî
òâîðó, à íå áðàòè éîãî ÿê “ñàìîòí³é ëèøå ôåíîìåí”; ïðî íåîáõ³äíó “ìîäåðí³çàö³þ”
äëÿ ñó÷àñíîãî ÷èòà÷à ñòàðîâèííîãî òâîðó, àëå ïîì³ðíó, ëèøå äëÿ “õðîíîëîã³÷íîãî
êîëîðèòó”; ïðî àôîðèñòè÷í³ñòü ðèòìîìåëîäèêè; ïðî ñêëàäíîù³ ïåðåêëàäàííÿ
ïðèñë³â’¿â ³ ïðèêàçîê, àáî êîëè æ³íî÷èé ð³ä â îðèã³íàë³ (“äîù” ôðàíöóçüêîþ), à
óêðà¿íñüêîþ ñàìå öå ïîíÿòòÿ (“äîù”) ÷îëîâ³÷îãî ðîäó, ³ òðåáà ïåðåêëàäà÷åâ³
´ðóíòîâíî ì³íÿòè ìåòàôîðèêó; ïðî “êîìïåíñàö³þ îáðàçó”, òîáòî çáåðåæåííÿ
îáðàçó îðèã³íàëó, îäíàê â ³íøîìó ì³ñö³ ïåðåêëàäó, à íå â òîìó ñàìîìó ïîåòè÷íîìó
ðÿäêîâ³; ïðî ðèòìîìåëîäèêó ïîåç³¿; ïðî “ðóõîìèé íàãîëîñ” ó ìîâàõ ðîñ³éñüê³é òà
óêðà¿íñüê³é ³ ïðî ïîñò³éíèé íàãîëîñ ó ïîëüñüê³é ³ ôðàíöóçüê³é ìîâàõ. Ì.Ðèëüñüêèé
íàãîëîøóâàâ, ùî ïåðåêëàäà÷ òåæ ïîâèíåí áóòè îáîâ’ÿçêîâî ëþäèíîþ òâîð÷î
îáäàðîâàíîþ; ùî â³í ìàº “òâîð÷î òðàíñôîðìóâàòè” îðèã³íàë, àëå íå ï³äêîðÿòè
éîãî ïîâí³ñòþ âëàñí³é òâîð÷³é ìàíåð³, àäæå òîä³ âæå áóäå íå àäåêâàòíèé ïåðåêëàä,
à “ïåðåñï³â” àáî òâ³ð “çà ìîòèâàìè” – äåùî ³íøèé ë³òåðàòóðíèé æàíð, ÿêèé
ìîæå, çâè÷àéíî, ³ñíóâàòè, îäíàê Ì.Ðèëüñüêèé íå áóâ ïðèõèëüíèêîì öüîãî æàíðó.
Äîïîâ³äü âèäàòíîãî óêðà¿íñüêîãî ïîåòà, ïåðåêëàäà÷à é íàóêîâöÿ çóñòð³ëè ³ç
çàõîïëåííÿì (õî÷à íå áåç ïàëêî¿ äèñêóñ³¿), íà áàãàòî ðîê³â âîíà çàëèøàëàñÿ
äîðîãîâêàçîì äëÿ ñëîâ’ÿíñüêîãî ô³ëîëîã³÷íîãî ñâ³òó.
Ðåçîíàíñíèì áóâ ³ âèñòóï ìàéáóòíüîãî àêàäåì³êà Ã.Âåðâåñà ïðî òâîð÷³ñòü ²âàíà
Ôðàíêà â óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîìó ë³òåðàòóðíîìó êîíòåêñò³ 80-õ – 90-õ ðîê³â
Õ²Õ ñò. Ã.Âåðâåñ íå ò³ëüêè ö³êàâî (íà âåëèêîìó ôàêòè÷íîìó ìàòåð³àë³, ç øèðîêèìè
³ñòîðèêî-ë³òåðàòóðíèìè âèñíîâêàìè) ïðåçåíòóâàâ ìîãóòíþ ïîñòàòü ²âàíà Ôðàíêà,
à é ïîêëàâ ïî÷àòîê ÷èñëåííèì ï³çí³øèì ðîçðîáêàì óêðà¿íñüêèõ ô³ëîëîã³â ó ðîçð³ç³
ë³òåðàòóðíèõ çâ’ÿçê³â ³ ë³òåðàòóðíî¿ òèïîëîã³¿.
ßñêðàâèì ÿâèùåì Ì³æíàðîäíèõ ç’¿çä³â ñëàâ³ñò³â áóâ ³ ²Õ-èé ç’¿çä 1983 ð. â
Êèºâ³. Ñòîëèöÿ Óêðà¿íè ã³äíî ðåïðåçåíòóâàëà óêðà¿íñüêó íàóêîâó äóìêó é
êóëüòóðó. Ãîñòåé ³ç ð³çíèõ ðåñïóáë³ê ÑÐÑÐ ³ ç-çà çàêîðäîíó áóëî äóæå áàãàòî.
Ïðîáëåìàòèêà ç’¿çäó, õî÷ ³ ð³çíîìàí³òíà, ìàëà ñâîþ ñïåöèô³êó ùîäî ïîêàçó
ë³òåðàòóð ó “âñåñëîâ’ÿíñüêîìó” êîíòåêñò³; ùîäî æàíðîâèõ ðîçãàëóæåíü ³ çâ’ÿçê³â
ë³òåðàòóð ³ç ìóçèêîþ òà îáðàçîòâîð÷èì ìèñòåöòâîì. Ïðèâåðòàëè óâàãó âèñòóïè
ëüâ³â’ÿí-ë³òåðàòóðîçíàâö³â: Î.×è÷åð³íà ³ Í.Êîïèñòÿíñüêî¿ ïðî “÷àñ” ³ “ïðîñò³ð” ó
ë³òåðàòóð³; íàøà êîëåêòèâíà äîïîâ³äü (Þ.Áóëàõîâñüêî¿, ².Æóðàâñüêî¿ ³
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Â.Çàõàðæåâñüêî¿) ïðî ³íòåãðàö³éí³ æàíðîâ³ ïðîöåñè â ë³òåðàòóð³ (íà ïðèêëàä³
áîëãàðñüêî¿, ÷åñüêî¿ ³ ïîëüñüêî¿ ë³òåðàòóð). ²øëîñÿ ïðî “ë³ðèçàö³þ” ïðîçè ³
“ïðîçà¿çàö³þ” ïîåç³¿; ïðî îðãàí³÷íå çëèòòÿ ð³çíèõ âèä³â ìèñòåöòâà, òîáòî êîëè
òâ³ð îáðàçîòâîð÷èé ñòàâàâ êîíêðåòíèì ³ìïóëüñîì äëÿ ñòâîðåííÿ îáðàçó
ë³òåðàòóðíîãî, à òîé – ³ëþñòðàö³ºþ ìóçè÷íîþ é äî òîãî òâîðó, ³ íàâïàêè. Ïðèãàäóþ,
ùî íàøó äîïîâ³äü, íàïèñàíó é âèäàíó óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, òðåáà áóëî ïðèëþäíî
“îçâó÷èòè” â ðîñ³éñüêîìó âàð³àíò³. Ì³ñöåâå êåð³âíèöòâî ç’¿çäó í³êîãî ç íàñ íå
ââàæàëî “ã³äíèì” äëÿ âèñòóïó, àëå ë³òåðàòóðîçíàâö³ ç Ìîñêâè (äåõòî ìåíå çíàâ
îñîáèñòî) íàïîëÿãëè âñå-òàêè íà ìîºìó âèñòóï³. ß äîïîâ³ëà ïåðåä âåëè÷åçíîþ
àóäèòîð³ºþ: óñíî, òîáòî íå äèâëÿ÷èñü â óêðà¿íñüêèé äðóêîâàíèé òåêñò, ìîâîþ
ðîñ³éñüêîþ. Ìåí³ àïëîäóâàëè, îäèí âèäàòíèé ðîñ³éñüêèé ñëàâ³ñò, äóæå ñõâàëüíî
îö³íþþ÷è ñàìó äîïîâ³äü ³ ì³é âèñòóï, ñêàçàâ: “Äÿêóºìî Þë³¿ Ëåîí³ä³âí³ çà ¿¿
÷àð³âíó äîïîâ³äü”. Óñ³ çàñì³ÿëèñÿ, áî äîïîâ³äü íàëåæàëà òðüîì æ³íêàì, à äîïîâ³äàëà
òàêîæ æ³íêà é íå â ñóòî íàóêîâîìó ñòèë³.
Áóëè íà ç’¿çä³ ³ ñì³øí³ åï³çîäè. Ïðîïîíóâàëè îäíîìó â³äîìîìó ñåðáñüêîìó
ñëàâ³ñòîâ³, êîòðèé ïðè¿õàâ ç äðóæèíîþ, âçÿòè ó÷àñòü ó âå÷³ðí³é êóëüòóðí³é ïðîãðàì³,
òîáòî ï³òè íà áàëåò. Â³í â³äìîâèâñÿ: “Í³, í³! ß íå ìîæó, ÿ íå ï³äó, ÿ – ³íäèâ³äóàë³ñò,
à ìîÿ äðóæèíà – âîíà ïóáë³÷íà æ³íêà, âîíà ç ðàä³ñòþ ï³äå”.
²íøèé ö³êàâèé âèïàäîê. Ñèä³ëà ÿ íà “ïåðåêëàäàöüê³é” ñåêö³¿. Îçèðíóëàñÿ é ïîáà÷èëà,
ùî çà ìíîþ ñèäèòü Ãðèãîð³é Ïîðôèðîâè÷ Êî÷óð – â³äîìèé ïåðåêëàäà÷, ÿêèé
íåùîäàâíî ïîâåðíóâñÿ ç ïîë³òè÷íîãî çàñëàííÿ (“ðåàá³ë³òîâàíèé”). Â³í, ïðîòå,
ïîëîõëèâî ìàõíóâ ðóêîþ ³ ïðîøåïîò³â: “ß òåæ äóæå ðàäèé áà÷èòè Âàñ, Þë³º
Ëåîí³ä³âíî, òà íå çâåðòàéòåñÿ äî ìåíå ³ íå ðîçìîâëÿéòå ç³ ìíîþ, áî ÿ òóò ³íêîãí³òî!”
Íàéâèðàçí³øèé åï³çîä ñòàâñÿ ç ïðåäñòàâíèêîì àìåðèêàíñüêî¿ äåëåãàö³¿. Ç’¿çä
óæå éøîâ ê³ëüêà äí³â ó ÷åðâîíîìó êîðïóñ³ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó.
Áóëî áàãàòî ñåêö³é, à Ïðåçèä³ÿ çàñ³äàëà â êîíôåðåíöçàë³ íà äðóãîìó ïîâåðñ³.
Êîëè éøëè çàñ³äàííÿ, ñêð³çü ïàíóâàëà ìåðòâà òèøà: âõîäèòè íà çàñ³äàííÿ é âèõîäèòè
êàòåãîðè÷íî çàáîðîíÿëîñÿ. ß ñèä³ëà â êîðèäîð³ íà ï³äâ³êîíí³ é ðîáèëà íîòàòêè
äëÿ íàéáëèæ÷îãî âèñòóïó â äèñêóñ³¿. Áà÷ó, ïîðîæí³ì äîâãèì êîðèäîðîì ³äå ÿêèéñü
÷îëîâ³ê ó ñ³ðîìó êîñòþì³. Ï³äõîäèòü äî ìåíå é ïèòàº äóæå õîëîäíî: ÿê ïðîéòè äî
Ïðåçèä³¿ ç’¿çäó? ß éîìó êàæó, ùî çíàþ, äå âîíà çàñ³äàº, òà éîãî íàâðÿä ÷è òóäè
ïóñòÿòü: “íå ïðèéíÿòî”. “Ìåíå ïóñòÿòü”, – â³äïîâ³äàº â³í ìåí³  áåçäîãàííîþ
ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. ß é ïèòàþ, ç ÿêî¿ â³í äåëåãàö³¿ – ìîñêîâñüêî¿ ÷è ëåí³íãðàäñüêî¿?
– “Àìåðèêàíñüêî¿” – êèäàº â³í. ß çäèâóâàëàñÿ, êàæó: ñàìå öþ äåëåãàö³þ “ç
ïîìïîþ” çóñòð³÷àëè äâà äí³ òîìó é íà âîêçàë³, ³ â àåðîïîðò³ “Áîðèñï³ëü”. Íà
æàëü, íå ïðèáóâ Ãîëîâà àìåðèêàíñüêèõ ñëàâ³ñò³â – Åäæåðòîí. “ß – Åäæåðòîí, –
óòî÷íèâ â³í. – ß íå çì³ã ïî¿õàòè ç óñ³ìà. Ïðèëåò³â äî Ìîñêâè ñàì. Ïîò³ì ïîëåò³â äî
Êèºâà – íå â Áîðèñï³ëü, à â Æóëÿíè, ³ çâ³äòè òðîëåéáóñîì ï³ä’¿õàâ äî ÷åðâîíîãî
êîðïóñó. Òàì âíèçó ñèäèòü ÿêèéñü þíàê, íàïåâíî, ñòóäåíò. ß ïîïðîñèâ éîãî ïðîâåñòè
ìåíå ó Ïðåçèä³þ ç’¿çäó. Â³í â³äïîâ³â ìåí³: “Îá³éäåøñÿ. Òè æ çàï³çíèâñÿ! Íå âåëèêèé
ïàí, ùîá òåáå, ñòàðèãàíà, âîäèòè òóäè-ñþäè. Éäè ñàì, êîëè õî÷åø”. Îñü ÿ é
õîäæó ïîðîæí³ìè êîðèäîðàìè, ïîáà÷èâ Âàñ ³ ïîïðîñèâ ìåí³ äîïîìîãòè”.
Çíàéîìñòâî ç Åäæåðòîíîì íàøòîâõíóëî ìåíå çãîäîì ³ íà òå, ùîá ïîñëóõàòè
éîãî äîïîâ³äü ïðî ñïðèéíÿòòÿ â Ïîëüù³ Õ²Õ ñò. ðîñ³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè (ìàëîñÿ íà
óâàç³ – ïðîçè). Íà äóìêó â÷åíîãî, ó Ïîëüù³ ðîñ³éñüêà ë³òåðàòóðà íå âèêëèêàëà
æîäíîãî ³íòåðåñó, áî áóëî äóæå ìàëî ïîëüñüêèõ ïåðåêëàäà÷³â. ß âèñòóïèëà â
äèñêóñ³¿ ³ç çàïåðå÷åííÿì, áî çíàëà, ÿêèé âåëè÷åçíèé ³íòåðåñ âèêëèêàëà ðîñ³éñüêà
ë³òåðàòóðà òàì íàñïðàâä³. À â³äñóòí³ñòü ïåðåêëàä³â ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî îñâ³òó
(òîáòî ìîæëèâ³ñòü ÷èòàííÿ áóäü-ÿêîþ ìîâîþ) ó Ïîëüù³ òèõ ÷àñ³â çäîáóâàëà ëèøå
íåâåëèêà ê³ëüê³ñòü ëþäåé ³ç çàìîæíî¿ øëÿõòè é ì³ñüêîãî ÷èíîâíèöòâà. Îñê³ëüêè
îñâ³òà â Ðîñ³éñüê³é Ïîëüù³ áóëà ðîñ³éñüêîìîâíîþ ³ çíàéîìñòâî ñàìå ç ðîñ³éñüêîþ
ë³òåðàòóðîþ ñòàíîâèëî ¿¿ êóëüòóðíó îñíîâó, òî çðîçóì³ëî, ùî ïîëÿêè ÷èòàëè
òâîðè ðîñ³éñüêèõ âèäàòíèõ ïèñüìåííèê³â â îðèã³íàë³ é ïîòðåáà ïîëüñüêèõ ïåðåêëàä³â
áóëà ùîíàéìåíøîþ.
² çàðàç â Óêðà¿í³ âåäåòüñÿ ïåâíà ï³äãîòîâêà äî ç’¿çä³â ñëàâ³ñò³â, íà äåÿê³
ïîïåðåäí³ ç’¿çäè ìè òàêîæ ãîòóâàëè äîïîâ³ä³, íàïðèêëàä, êîëåêòèâíó äîïîâ³äü
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ïðî ïîñòàòü Î.Ïóøê³íà (Ïóøê³í ³ óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà; Ïóøê³í ³ ïîëüñüêà
ë³òåðàòóðà; Ïóøê³í ³ ÷åñüêà ë³òåðàòóðà – â³äïîâ³äíî àâòîðè: Í.Êðóò³êîâà,
Þ.Áóëàõîâñüêà, À.Âîëêîâ). Íà ìèíóëèé ç’¿çä ÿ ãîòóâàëà äîïîâ³äü “Ïîåç³ÿ Ïàâëà
Òè÷èíè ³ ïîëüñüêà ë³òåðàòóðà”. Ïëàíóºìî ðàçîì ³ç ïðîôåñîðîì, êåð³âíèêîì
êàôåäðè ïîëîí³ñòèêè Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó Ð.Ðàäèøåâñüêèì
ï³äãîòóâàòè øèðîêèé îãëÿä ë³òåðàòóðîçíàâ÷î¿ ïîëîí³ñòèêè â Óêðà¿í³ ï³ñëÿâîºííîãî
ïåð³îäó íà íàñòóïíèé ç’¿çä ñëàâ³ñò³â. Dum spiro spero.
Îëåíà Áåçëåïê³íà
МОВНО6СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЗИ ЄВГЕНІЯ ЗАМЯТІНА
Ñòàòòÿ ñòàíîâèòü ñîáîþ ñïðîáó âèÿâëåííÿ äåÿêèõ ìîâíèõ îñîáëèâîñòåé ó ïðîç³ ª.Çàìÿò³íà íà ìàòåð³àë³
ðàíí³õ òâîð³â ïèñüìåííèêà. Â³äøòîâõóþ÷èñü â³ä êëþ÷îâèõ ìîìåíò³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç åâîëþö³ºþ ñòèëþ àâòîðà,
ñôîðìóëüîâàíî çàãàëüí³ ñòèë³ñòè÷í³ äîì³íàíòè, ëåêñè÷í³ îçíàêè òà îñîáëèâîñò³ ñèíòàêñèñó. Íàãîëîøåíî íà
îçíàêàõ îðíàìåíòàë³çìó â ïîáóäîâ³ ñëîâîñïîëó÷åíü òà ðå÷åíü â îêðåìèõ îïîâ³äàííÿõ, ÿê³ ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ³ç
ñïåöèô³êîþ ìîâíî¿ êàðòèíè àâòîðà, éîãî ñâ³äîì³ñòþ ÿê ñâ³òîãëÿäîì ó ìåæàõ ð³äíî¿ ìîâè, ðîñ³éñüêî¿ êóëüòóðè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñòèëü, íåîðåàë³çì, îðíàìåíòàë³çì, ðèòì, àêöåíòóâàííÿ.
Olena Bezlepkina. Language and stylistic peculiarities of Yevgeny Zamyatin’s prose works
This article attempts to define some language peculiarities of Ye.Zamyatin’s prose, as exemplified by his
early works. Considering the moving forces and trends of Zamyatin’s style development, the author of this
essay outlines the stylistic dominants as well as lexical and syntactical specificity of the writer’s texts,
thereby revealing the ornamental patterns which underlie the structure of phrases and sentences and are
closely related to the writer’s linguistic picture of the world and his Weltanschauung.
Key words: style, neorealism, ornamental patterns, rhythm, accentuation.
Ñòèëü – àíòðîïîöåíòðè÷íà ô³ëîñîôñüêî-åñòåòè÷íà êàòåãîð³ÿ, ïîâ’ÿçàíà ç³
ñòðóêòóðàìè àâòîðñüêî¿ ñâ³äîìîñò³, ¿¿ ô³ëîñîôñüêèìè, åñòåòè÷íèìè, ðåë³ã³éíèìè é
³íøèìè îñíîâàìè. Òîìó ñòèëü íåîäì³ííî çíàõîäèòü ñâ³é ïëàñòè÷íèé ìàòåð³àëüíèé
âèÿâ ó ñëîâ³. Îòæå, ó íèçö³ êîìïîíåíò³â, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî âïëèâàþòü íà îñîáëèâîñò³
òâîð÷î¿ ìàíåðè, äîì³íàíòíà ðîëü íàëåæèòü ñàìå ìîâ³ ïèñüìåííèêà. Â ªâãåí³ÿ Çàìÿò³íà
(1884–1937) âîíà áàçóºòüñÿ íà ðèòì³÷í³é ïîáóäîâ³, ôîðìóâàíí³ ãàðìîí³éíèõ åëåìåíò³â
ïåâíî¿ òîíàëüíîñò³, ïîñë³äîâíîñò³ ó çì³í³ ñèëè çâóêà – ò. çâ. ³íñòðóìåíòîâö³ ñëîâà.
Íà ö³ îñîáëèâîñò³ íåîäíîðàçîâî âêàçóâàëè áàãàòî äîñë³äíèê³â òâîð÷îñò³ ïèñüìåííèêà.
Â³äîìèé ðîñ³éñüêèé õóäîæíèê Þ.Àííºíêîâ ó ñïîãàäàõ ïðî ñâîãî áëèçüêîãî äðóãà
ª.Çàìÿò³íà ïèñàâ: “Ìîâà Çàìÿò³íà – çàâæäè çàìÿò³íñüêà, àëå âîäíî÷àñ çàâæäè
ð³çíà. Ó öüîìó – îñîáëèâ³ñòü ³ áàãàòñòâî Çàìÿò³íà ÿê ïèñüìåííèêà. Äëÿ íüîãî ìîâà
ñëóæèòü ôîðìîþ âèñëîâó, âîíà âèÿâëÿº òà óòî÷íþº çì³ñò. ßêùî Çàìÿò³í ïèøå ïðî
ñåëÿí, â³í ïèøå ñåëÿíñüêîþ ìîâîþ. ßêùî â³í ïèøå ïðî äð³áíèõ ì³ñüêèõ áóðæó¿â, â³í
ïèøå ìîâîþ êàíöåëÿðñêîãî ïèñàðÿ àáî áàêàë³éíèêà. ßêùî â³í ïèøå ïðî ³íîçåìö³â,
â³í âèêîðèñòîâóº âëàñòèâîñò³ òà íåäîë³êè ïåðåêëàäàöüêîãî ñòèëþ, éîãî ôîíåòèêè,
éîãî êîíñòðóêö³¿ – ÿê êåð³âíî¿ ìåëîä³¿ îïîâ³ä³. ßêùî Çàìÿò³í ïèøå ïðî ïîë³ò íà
Ì³ñÿöü, â³í ïèøå ìîâîþ â÷åíîãî àñòðîíîìà, ³íæåíåðà àáî – ìîâîþ ìàòåìàòè÷íèõ
ôîðìóë. Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó ìîâà Çàìÿò³íà, ÿêà ÷àñîì ðîçðèâàº çâ’ÿçêè ç
ðîñ³éñüêîþ ë³òåðàòóðíîþ òðàäèö³ºþ, çàëèøàºòüñÿ äîñòàòíüî âèðàçíîþ é âîäíî÷àñ
ñòðèìàíîþ, ïåðåâ³ðåíîþ êîæíèì ñâî¿ì âèñëîâëþâàííÿì” [2, 335-336]. Âëàñíå, óñ³ ö³
ñïîñòåðåæåííÿ íàäçâè÷àéíî ðîçøèðþþòü ïðîáëåìàòèêó ìîâè òâîð³â ðîñ³éñüêîãî
ïèñüìåííèêà, ÿêà ì³ñòèòü ó ñîá³ áàãàòî ñïåöèô³÷íèõ ìîìåíò³â, âàðòèõ óñåá³÷íîãî
äîñë³äæåííÿ, íàïðèêëàä, ç ïîãëÿäó ãðàìàòè÷íèõ, ñèíòàêñè÷íèõ îñîáëèâîñòåé â ¿õí³õ
ñèíòåòè÷íèõ çâ’ÿçêàõ ³ç ñâ³òîãëÿäîì àâòîðà òà âïëèâîì íà òâîð÷ó ìàíåðó.
Ñòèëü ª.Çàìÿò³íà, ÿê ³ â áàãàòüîõ éîãî ñó÷àñíèê³â (Î.Ðåì³çîâà, À.Ïëàòîíîâà, Á.Ï³ëüíÿêà
òà ³í.) ç ÷àñîì çì³íþâàâñÿ é õóäîæíüî åâîëþö³îíóâàâ äîñèòü íåçâè÷íî – â³ä ò. çâ.
“ñêëàäíî¿ ôîðìè” (ñòèë³çàö³ÿ, åêñïåðèìåíò, ïîñèëåíà óâàãà äî ³äåéíèõ òà ïñèõîëîã³÷íèõ
